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Sesiones Científicas
11 de enero
A las 19 horas, Mesa Redonda dedicada a los Premios Nobel 2006
en Fisiología o Medicina y en Química. Coordinador: Excmo. Señor
Don Juan-Ramón Lacadena Calero, Académico de Número: «La im-
portancia del ARN en la Genética: un comentario a los Premios Nobel
2006 en Fisiología o Medicina y en Química». Ponentes: Excmo.
Señor Don Mariano Esteban Rodríguez, Académico de Número: «ARN
interferente, del descubrimiento a sus aplicaciones», y Doctor Don
Rafael Giraldo Suárez, Científico Titular, Centro de Investigaciones
Biológicas, CSIC, Madrid: «Roger Kornberg y la RNA pol: los miste-
rios de la maquinaria macromolecular que sintetiza el ácido ribonu-
cleico desvelados al medio siglo de Severo Ochoa y su polinucleótido
fosforilasa».
18 de enero
A las 19 horas se celebró en nuestra Sede la Sesión Solemne de
Inauguración del Curso Académico 2007 de la Real Academia Nacio-
nal de Farmacia. El Acto comenzó con la toma de posesión de la
Excma. Señora Doña María Teresa Miras Portugal, como nueva Pre-
sidenta de la Corporación, después de que el Presidente saliente
Excmo. Señor Juan Manuel Rol Tejada, le hiciese entrega de los
Estatutos y se procediese a la cesión del cargo. En la Presidencia del
Acto estuvieron presentes el Presidente del Instituto de España, los
Presidentes de las Reales Academias de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales y de la de Jurisprudencia y Legislación, el Subsecretario
de Estado del Ministerio de Educación y Ciencia y el Rector Magní-
fico de la Universidad Complutense. El discurso inaugural estuvo a
cargo del Excmo. Señor Don Juan Tamargo Menéndez, que versó
sobre: «El desarrollo de fármacos. A propósito de la insuficiencia
cardíaca: Luces, sombras, reflexiones y perspectivas».
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25 de enero
A las 19 horas, conferencia del Doctor Jorge Alvar, Medical Offi-
cer (Leishmaniasis Control) Control of Neglected Tropical Disea-
ses (WHO/CDS/NTD/IDM) Communicable Diseases Cluster World
Health Organization, titulada: «Los Programas de la OMS para el
Control de la Leishmaniosis en el Viejo Mundo».
1 de febrero
A las 19 horas, toma de Posesión como Académico Correspon-
diente del Profesor Don Arturo Anadón Navarro, Catedrático de Toxi-
cología y Director del Departamento de Toxicología y Farmacología
en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Ma-
drid, quien pronunció su conferencia titulada: «Nuevos horizontes
en la evaluación de la toxicidad de fármacos y otros agentes quími-
cos». La presentación corrió a cargo del Académico de Número,
Excmo. Señor Don Ángel María Villar del Fresno.
8 de febrero
A las 19 horas, conferencia de la Doctora Doña Margarita Loren-
zo Balado, Académica Correspondiente, titulada: «Obesidad, infla-
mación y resistencia a la insulina».
15 de febrero
Sesión Necrológica en homenaje al Excmo. Señor Don Emilio
Fernández-Galiano Fernández. Con la intervención de los Excmos.
Señores: Don Jesús Izco Sevillano, Académico Correspondiente:
«Emilio Fernández-Galiano, Botánico»; Don Gonzálo Giménez Mar-
tín, Académico de Número: «Emilio Fernández-Galiano, Investiga-
dor del CSIC»; Don Juan Ramón Lacadena Calero, Académico de
Número: «Emilio Fernández-Galiano, Profesor Universitario», y Don
Juan Manuel Reol Tejada, Académico de Número: «Emilio Fernán-
dez-Galiano, Académico».
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22 de febrero
A las 19 horas, conferencia del Doctor Don Carlos Eduardo Calvo
Monfil, Académico Correspondiente en Chile, titulada: «PPAR, una
nueva diana terapéutica en el manejo del Síndrome Metabólico,
Diabetes tipo 2 y Aterosclerosis».
1 de marzo
A las 19 horas tomó posesión de su plaza de Académico de Nú-
mero, el Excmo. Señor Don N. Víctor Jiménez Torres, con la lectura
de su discurso reglamentario: «Bases Posológicas en Oncología». Le
contestó, en nombre de la Corporación, el Excmo. Señor Don José
Luis Vila Jato.
8 de marzo
A las 19 horas, acto de la Fundación José Casares Gil, de Amigos
de la Real Academia Nacional de Farmacia. Mesa Redonda titulada:
«Los aspectos nuevos en la ley de garantías y uso racional del me-
dicamento». Intervienen: Doña M.ª Teresa Pagés, Directora General
de Farmacia, y Don Antoni Esteve, Presidente de Farmaindustria.
15 de marzo
A las 19 horas tomó posesión de su plaza de Académico Correspon-
diente el Doctor Herbert Zimmermann, quien disertó sobre: «Ecto-
nucleotidases, molecular properties and fuctional impact». Le presen-
tó la Excma. Señora Doña M.ª Teresa Miras Portugal.
22 de marzo
A las 19 horas, Sesión Anual sobre novedades Farmacológico-
Terapéuticas, organizada por la Sección 4.ª, titulada: «Perspectivas
de la Farmacología y Terapéutica de la ICC». Moderador: Profesor
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Doctor Ángel M.ª Villar del Fresno, Académico de Número. Ponen-
tes: Profesor Doctor Juan Tamargo Menéndez, Académico de Núme-
ro, y Profesor Doctor Esteban López de Sá y Areses, Jefe de la Unidad
Coronaria en el Hospital Universitario «La Paz».
29 de marzo
A las 19 horas, conferencia a cargo del Excmo. Señor Don Ma-
nuel Domínguez Carmona, Académico de Número: «La problemática
de la celiaquía».
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Noticias
El 24 de enero se presentó en nuestra Real Academia el libro
«Seguimiento Farmacoterapéutico: Casos Prácticos». Este libro ha
sido impulsado por Correo Farmacéutico, coordinado por el grupo
de investigación en atención farmacéutica de la Universidad de Gra-
nada y editado por Merck Sharp & Dohme de España. En la mesa
redonda de presentación de dicho libro actuó como moderador Don
José Martínez Olmos, Secretario General de Sanidad, Ministerio de
Sanidad y Consumo, actuando como ponente Doña M.ª José Faus
Dader, responsable del Programa Dader de Atención Farmacéutica.
También actuaron como participantes Doña Regina Revilla Pedreira,
Directora de Relaciones Institucionales de MSD; Don Francisco J.
Fernández Rodríguez, Director de Correo Farmacéutico; Doña M.ª
Teresa Miras Portugal, Presidenta de la Real Academia Nacional de
Farmacia, y Doña Carmen Peña López, Secretaria General del Con-
sejo General de Colegios Farmacéuticos.
* * *
El Profesor Doctor Juan Tamargo, Académico de Número, ha
sido galardonado con el Premio Lilly de Investigación.
* * *
El 1 de marzo ha sido elegida nueva Vicepresidenta de nuestra
Corporación, la Excma. Señora Doña Ana Pascual-Leone Pascual.
* * *
El 8 de marzo, a las 17 horas, en nuestra Sede, le fue impuesta la
Medalla del Trabajo en su categoría de plata, a la Doctora Consuelo
Boticario Boticario, Académica Correspondiente, por la Subsecretaria
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Aurora Domínguez, en
un acto presidido por la Presidenta de la Real Academia Nacional de
Farmacia, Excma. Señora Doña M.ª Teresa Miras Portugal.
* * *
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El 21 de marzo, a las 19 horas, en nuestra Sede, ingresó como
Académico de Número de la Real Academia de Doctores, el Excmo.
Señor Don Alfonso Domínguez-Gil Hurlé, con la lectura de su dis-
curso de ingreso: «Biotecnología farmacéutica: desafíos para el si-
glo XXI». Fue contestado por el Excmo. Señor Don Julio Rodríguez
Villanueva.
* * *
El miércoles día 21 de marzo, a las 19 horas, en la Biblioteca
Nacional dentro del ciclo: «Las mujeres también investigan», el an-
terior director de la FECYT, Joan Comella, Catedrático de Biología
Celular en el Departamento de Ciencias Médicas Básicas de la Uni-
versidad de Lleida, entrevistó a María Teresa Miras, Presidenta de la
Real Academia Nacional de Farmacia.
* * *
El Doctor Mariano Esteban, Académico de Número, ha sido
elegido Académico Correspondiente de la Academia de Farmacia
de Galicia.
* * *
La Real Academia Nacional de Farmacia va a promover un ciclo
de tertulias sobre Cambio Climático a partir del 19 de abril.
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El Excmo. Señor Don Alfonso Domínguez-Gil
Hurlé recibe una importante distinción
internacional
La Internacional Phamaceutical Federation, que conocemos como
FIP, a propuesta del Board of Pharmaceutical Sciences (BPS) ha
hecho pública la resolución de los premios (Research Achievement
Awards, 2007) que reconocen la trayectoria investigadora y profesio-
nal de farmacéuticos en todo el mundo. Las convocatorias se reali-
zan cada cuatro años, coincidiendo con la celebración del Pharma-
ceutical Sciencies World Congress. En la presente convocatoria uno
de los premiados es el Excmo. Señor Don Alfonso Domínguez-Gil
Hurlé, Académico de Número de la Real Academia Nacional de Far-
macia y Catedrático de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en la
Universidad de Salamanca. La Sociedad Española de Farmacia In-
dustrial y Galénica (SEFIG) propuso al Doctor Domínguez-Gil como
candidato el pasado mes de octubre. De acuerdo con las bases de la
convocatoria, la documentación se debía acompañar de un apoyo
explícito de dos sociedades científicas o profesionales. En el caso del
Profesor Domínguez-Gil la solicitud fue acompañada de cartas de la
Presidenta de la Real Academia Nacional de Farmacia y del Presi-
dente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Los pre-
mios serán entregados en Ámsterdam el próximo día 22 de abril
durante la ceremonia inaugural del Congreso. La concesión de este
premio está teniendo gran repercusión en los medios profesionales
debido a que, por primera vez, se premia a un farmacéutico español.
El premio reconoce especialmente el trabajo realizado por el equipo
de trabajo que dirige el Doctor Domínguez-Gil en el campo de la
Farmacocinética Clínica, que ha convertido al Hospital Universitario
de Salamanca en centro de referencia en nuestro país.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
A. Política Editorial
1. ANALES DE LA REAL ACADEMIA
NACIONAL DE FARMACIA es una revis-
ta trimestral que publica trabajos de in-
vestigación básica o aplicada relacio-
nados con las ciencias farmacéuticas y
afines.
2. Serán aceptados y considerados
para publicación, aquellos manuscritos
que no hayan sido publicados previa-
mente (excepto resúmenes), que actual-
mente no estén siendo revisados en otras
revistas, que su publicación haya sido
aprobada por todos los autores y tácita-
mente o explícitamente por las autorida-
des responsables de los laboratorios don-
de se ha desarrollado el trabajo, y que si
es aceptado, no será publicado en otra
revista en la misma forma, en el mismo
o diferente idioma, sin el consentimien-
to de los Editores.
3. El manuscrito original, una copia
y la versión electrónica en CD, se envia-
rá, con la correspondiente carta de pre-
sentación, a la siguiente dirección:
Doctora María Teresa Miras Portugal
Editora de los ANALES DE LA REAL
ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA
Real Academia Nacional de Farmacia
C/ Farmacia, 11
28004 Madrid
España
Fax: 91 531 03 06
Existe la posibilidad de enviar el ma-
nuscrito en formato electrónico como
archivo adjunto a la siguiente dirección:
edicion@ranf.com. Tanto el texto como
las figuras deberán ser enviadas en ar-
chivos separados. Los formatos acepta-
dos son: .doc (Word) para el texto, y
formato TIFF, JPG o PPT (Power Point)
para las figuras.
4. Tipos de Manuscritos.
La revista considerará para publicar
lo siguiente:
— REVISIONES: no deben tener una ex-
tensión superior a las 4.000 pala-
bras (excluyendo resumen, biblio-
grafía y página del título, pero
incluyendo la leyenda de las figu-
ras y las tablas) y la bibliografía
no debe superar las 40 citas. Aun-
que la mayor parte de las revisio-
nes serán invitaciones a petición
de la Comisión Editorial, los auto-
res interesados en contribuir con
revisiones deben contactar previa-
mente con el Editor.
— ARTÍCULOS ORIGINALES: no deben te-
ner una extensión superior a 4.000
palabras (excluyendo resumen, bi-
bliografía y página del título, pero
incluyendo la leyenda de las figu-
ras y las tablas) y la bibliografía
no debe superar las 40 citas.
— COMUNICACIONES BREVES: artículos
breves y definitivos. El manuscri-
to debe ser identificado como tal
en la carta de presentación. La
extensión no sobrepasará las 2.500
palabras incluyendo la bibliogra-
fía (no más de 10 citas) y con un
máximo de tres figuras/tablas.
— CARTAS AL EDITOR: no deben su-
perar las 1.000 palabras de exten-
sión con un máximo de tres citas
bibliográficas. Las cartas deben
enfocarse en comentar artículos
publicados previamente, o tratar
diferentes aspectos de Política
Educativa, Sanitaria y Ciencias
Farmacéuticas.
— INFORMACIÓN ACADÉMICA: esta sec-
ción dará cuenta de las sesiones
científicas, cursos, recensiones de
libros, novedades editoriales y
otros eventos que la revista consi-
dere de interés para los lectores.
B. Organización de los manuscritos
Todos los elementos o partes del
manuscrito deben ir a doble espacio,
todas las páginas numeradas en la esqui-
na superior derecha empezando en la
página de la portada. Los manuscritos
referentes a artículos originales deberán
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contener, en este orden, los siguientes
apartados:
1. PORTADA
Título
Debe ir tanto en español como en
inglés. Tendrá una extensión inferior a
los 100 caracteres, excluyendo los espa-
cios entre palabras.
Nombre de los autores
El nombre completo de todos los
autores y su afiliación institucional. En
los trabajos que tengan más de un autor
y más de una Institución, indicar la afi-
liación individual mediante números en
superíndices.
Palabras Clave
Cinco palabras clave (en español y en
inglés) que no aparezcan en el título.
Información de contacto
Nombre, dirección postal, número de
teléfono, fax y dirección de correo elec-
trónico del autor al que se enviarán las
galeradas.
Lista de Abreviaturas
Las abreviaturas y su significado de-
ben incluirse en una lista en el mismo
orden en el que se mencionan en el ar-
tículo.
2. PÁGINA DEL RESUMEN
Incluirá el resumen del artículo en
español y en inglés. Deberá escribirse
como texto continuo y se organizará del
siguiente modo: una pequeña introduc-
ción donde se expliquen los antecedentes
y los objetivos del trabajo, principales
resultados y, finalmente, las conclusio-
nes. Su extensión no debe superar las 250
palabras.
3. SECCIONES DEL MANUSCRITO
• INTRODUCCIÓN
Exponer información principal y ante-
cedentes del tema que puedan orientar
al lector.
• MATERIAL Y MÉTODOS
(PROCEDIMIENTOS
EXPERIMENTALES)
En esta sección se explicarán los mé-
todos experimentales empleados en
el trabajo con un nivel de detalle sufi-
ciente que permita a otros investiga-
dores repetir el trabajo; para aquellos
métodos empleados sin modificaciones
significativas respecto al método origi-
nal, la citación del trabajo original será
suficiente.
Experimentación en humanos
En aquellos trabajos de investigación
que requieran de seres humanos, se de-
berá proporcionar: (a) consentimiento
por escrito de cada paciente o sujeto
sano; (b) el protocolo del estudio con-
forme con las directrices éticas de la
Declaración de Helsinki de 1975, refle-
jado por la aprobación del comité
apropiado de revisión de la institución.
Se hará referencia a cada paciente
mediante números, no mediante ini-
ciales.
Experimentación animal
En los estudios en los que se emplee
experimentación animal, se asegura-
rá que todos los animales reciben cui-
dados humanos de acuerdo con los
criterios resaltados en «Guía para el
cuidado y empleo de animales de labo-
ratorio», preparada por la National
Academy of Sciences y publicada por
National Institutes of Health (NIH
publicación 86-23, revisada en 1985).
Fabricantes y proveedores
Incluir los nombres y las localidades
(ciudad y estado o país) de los fabri-
cantes y proveedores cuando se men-
cionen fármacos, instrumentación,
aparatos, software, etc.
• RESULTADOS
Se presentarán los principales hallaz-
gos del estudio en forma gráfica cuan-
do sea posible. No ilustrar los peque-
ños detalles si su información puede
ser descrita adecuadamente mediante
texto.
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• DISCUSIÓN
En esta sección se presentarán de for-
ma concisa las implicaciones de los
nuevos hallazgos en el campo que co-
rresponda, minimizando la reiteración
de los resultados, evitando la repeti-
ción de información dada en la intro-
ducción, y ajustándose al enfoque y
objetivo inicial del trabajo.
• AGRADECIMIENTOS
Se incluirán los agradecimientos al
personal de apoyo y a proveedores de
reactivos especiales. Las becas y ayu-
das financieras se deberán incluir en
esta sección.
• BIBLIOGRAFÍA
Las citas bibliográficas tienen que nu-
merarse entre paréntesis en la lí-
nea de texto, por ejemplo (7), o (11-13,
17), en el orden de citación en el texto.
La bibliografía se incluirá al final del
artículo. Sólo se podrán citar como ar-
tículos «en prensa» a aquellos de los
que se incluye una copia de la carta de
aceptación en el envío inicial. Las ci-
tas deben incluir el título completo del
artículo y citarse en el siguiente for-
mato:
Ejemplos de revistas (1) (2) y libros (3)
(4):
(1) MACKINNON, R. (2003) Potassium
channels. FEBS Lett. 555: 62-65.
(2) NIXON, J. E.; WANG, A.; MORRISON,
H. G.; MCARTHUR, A. G.; SOGIN, M.
L.; LOFTUS, B.J. y SAMUELSON, J.
(2002) A splicesomal intron in
Giardia lamblia. Proc. Natl. Acad.
Sci. USA 99: 422-431.
(3) LANGER, T. y NEUPERT, W. (1994)
Chaperoning mitochondrial bio-
genesis. en: The Biology of Heat
Shock Proteins and Molecular
Chaperones (Morimoto, R. I., Tis-
sieres, A. and Georgopoulos, C.,
Eds.), pp. 53-83. Cold Spring
Harbor Laboratory Press, Plain-
view, NY.
(4) FELDMANN, H. (2004) Forty years
of FEBS. Blackwell Publishing
Ltd. Oxford.
• TABLAS
Cada tabla debe ir preparada en hoja
individual, a doble espacio y numera-
das consecutivamente con números
arábigos en el orden en el que apare-
cen en el texto. No duplicar material
que ya haya sido presentado en una
figura.
• LEYENDAS DE FIGURA
Las leyendas deben ir numeradas con
números arábigos en el mismo orden
en el que aparecen en el texto. El títu-
lo de la leyenda de la figura no debe
aparecer dentro de la propia figura, y
debe proporcionarse suficiente infor-
mación para que la figura sea inteligi-
ble sin hacer referencia al texto. Den-
tro de la leyenda deben ser explicados
todas las abreviaturas y símbolos. Las
leyendas de figura aparecerán todas de
manera consecutiva en hoja aparte.
• FIGURAS
La revista solicita un juego completo
de figuras. En el reverso de cada figu-
ra debe ir marcado en lápiz el número
de cada figura, su orientación y el
nombre del primer autor.
Blanco y negro
La revista alienta el envío de figuras
en blanco y negro. Éstas deben ser im-
presiones láser de dibujos en blanco y
negro y fotografías en brillo de alto
contraste de todas las figuras de semi-
tono, por ejemplo, microfotografías,
geles, etc.
Color
Proporcionar impresiones en papel
brillante donde los símbolos y texto se
aprecien claramente frente al fondo de
la figura. El Editor y el Comité Edito-
rial seleccionarán las figuras en color
que serán publicadas.
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Las figuras en color deben tener un
alto contraste, sin fondo coloreado y
con la posibilidad de aparecer en blan-
co y negro en la versión impresa de la
revista.
Como se indicó previamente, si el en-
vío del manuscrito se realiza vía e-
mail, no es necesario mandar el juego
completo de figuras impreso en papel.
PERMISOS
Citaciones directas, tablas o ilustra-
ciones tomadas de material protegido
por copyright, deben ir acompañadas del
permiso escrito del Editor y el autor
original para poder ser utilizadas.
REVISIÓN Y PUBLICACIÓN
Todos los manuscritos enviados para
publicación serán revisados por dos eva-
luadores del área de referencia del tra-
bajo. El Editor elegirá los evaluadores
más apropiados para cada manuscrito.
El manuscrito que requiera más de una
revisión o que en el plazo superior a dos
meses no sea remitido a la revista desde
la decisión editorial inicial, se conside-
rará como un nuevo envío.
La revista no realiza cargos por pági-
na. Una vez que el trabajo ha sido publi-
cado, se envían 25 copias impresas del
mismo al autor. También se proporcio-
nará la versión en PDF del artículo.
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4. Types of Manuscript.
The journal will consider and publish
the following:
— REVIEWS: should be no longer than
4,000 words (excluding abstract,
references, title page but including
legends to figures and tables) and
the reference list need not be
exhaustive (no more than 40).
While most reviews are invited by
the Editors, authors interested in
contributing reviews are requested
to first contact the Editor.
— ORIGINAL ARTICLES: should be no
longer than 4,000 words (excluding
abstract, title page, and references,
but including legends to figures
and tables), and include no more
than 40 references.
— RAPID COMMUNICATIONS: brief,
definitive reports. The manuscript
should be identified as such in the
cover letter. The length should no
longer than 2,500 words including
references (no more than 10) and
with a maximum of three figures/
tables.
— LETTERS TO THE EDITOR: should be
no longer than 1,000 words and
include no more than three
bibliographic references. Letters
should focus on commenting or
enlarge previous published
articles, or deal with some aspects
of educational or sanitary policy
and pharmaceutical sciences.
— ACADEMIC INFORMATION: this section
will inform about different
courses, scientific sessions and
others events that the journal
deem appropriate.
B. Manuscript Organization
All elements of a manuscript should
be double-spaced, and all pages must be
numbered in the upper right corner,
starting with the title page. Manuscripts
describing original research should
contain, in this order, the following
elements:
INSTRUCTIONS TO AUTHORS
A. Editorial Policy
1. ANALES DE LA REAL ACADEMIA
NACIONAL DE FARMACIA is a quarterly
journal that publishes basic and applied
research on pharmaceutical sciences and
related areas.
2. A manuscript is accepted for
consideration for publication with the
understanding that it has not been
published elsewhere (except in abstract
form), that it is not concurrently under
review elsewhere, that its publication
has been approved by all the authors and
tacitly or explicitly by the responsible
authorities in the laboratories where
the work was carried out, and that, if
accepted, it will not be published
elsewhere in the same form, in either the
same or another language, without the
consent of the Editors and the Publisher.
Responsibility for the accuracy of the
material in the manuscript, including
bibliographic citations, lies entirely with
the authors.
Upon acceptance of an article,
authors will be asked to transfer
copyright.
The journal publishes articles written
in Spanish or English.
3. An original, a copy, and the
electronic version on CD of the
manuscript should be sent with a cover
letter to:
María Teresa Miras Portugal PhD.
Editor, ANALES DE LA REAL
ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA
Real Academia Nacional de Farmacia
C/ Farmacia, 11
28004 Madrid
Spain
Fax: 91 531 03 06
To submit the manuscript
electronically as an attachment use the
E-mail: edicion@ranf.com. The text and
the figures should be submitted in
separate files. The accepted formats are:
.doc (Word) for the text, and TIFF, JPG
or PPT (Power Point) for figures.
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1. TITLE PAGE
Title
It must be in Spanish and in English.
No more than 100 characters, not
including spaces between words.
Author Names
The full names of all authors and
their institutional affiliation. In a multi-
authored work involving more than a
single institution, indicate individual
affiliation by means of a superscript
Arabic number.
Keywords
Five keywords (in Spanish and in
English) that do not appear in the title
itself.
Contact Information
Name, address, telephone number,
fax number, and e-mail address for
author to whom proofs should be sent.
List of Abbreviations
Include the expansions and list in the
order of their mention in the paper.
2. ABSTRACT PAGE
Should contain the summary in both
Spanish and English. Write as
continuous text organized as background
and rationale for the study, main results,
and conclusions. Do not exceed 250
words.
3. MANUSCRIPT SECTION
• INTRODUCTION
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